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校
庭
で
日
課
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
や
っ
て
い
る
と
、
行
く
女
生
徒
が
二
人
通
り
か
か
る
。
「
世
代
が
違
う
の
ね
」
「
毎
日
だ
も
の
ね
」
そ
ん
な
言
葉
が
耳
に
入
っ
て
、
僕
は
全
部
を
了
解
し
た
と
思
っ
た
。
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
壁
が
あ
る
の
だ
。
男
が
強
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
僕
に
は
自
明
の
事
だ
。
運
動
部
の
顧
問
を
や
っ
て
い
れ
ば
、
体
力
で
も
筋
力
で
も
遅
れ
を
取
り
た
く
な
い
。
こ
れ
も
自
明
の
事
だ
。
し
か
し
生
徒
は
「
な
ぜ
」
と
思
う
。
若
い
つ
も
り
で
い
た
の
に
、
自
分
の
言
葉
の
一
つ
一
つ
が
通
じ
な
い
事
を
授
業
の
た
び
に
思
い
知
ら
さ
れ
て
い
る
。
言
語
不
通
と
い
う
こ
と
ば
は
、
我
々
の
世
代
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
今
日
の
事
態
は
、
は
る
か
に
深
刻
な
の
で
あ
る
。
言
語
不
通
な
ど
と
言
わ
な
'」
み
を
捨
て
に
有
文
プじ
秀
く
な
っ
た
の
は
、
事
態
が
日
常
化
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
授
業
態
度
が
悪
化
し
て
い
る
の
は
国
語
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
よ
う
だ
。
し
か
し
生
徒
の
方
に
も
、
「
面
白
く
な
い
」
と
い
う
強
力
な
主
張
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
「
勉
強
つ
て
の
は
、
辛
抱
す
る
も
の
だ
」
と
か
、
「
浸
オ
じ
ゃ
あ
る
ま
い
し
、
年
が
ら
年
中
面
白
お
か
し
く
や
っ
て
ら
れ
る
か
日
と
い
う
論
理
は
ど
こ
ま
で
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
事
実
と
し
て
そ
ん
な
論
理
が
通
用
し
な
い
か
ら
、
学
校
は
混
乱
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
混
乱
を
究
明
す
る
た
め
に
、
ま
ず
学
校
制
度
か
ら
考
、
え
て
み
た
い
。
今
や
、
わ
が
早
稲
田
大
学
が
学
聞
を
す
る
た
め
の
大
学
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
一
般
的
で
は
な
い
。
し
か
し
大
限
の
意
図
は
「
学
の
独
立
」
に
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
は
、
遠
い
明
治
と
と
も
に
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。
大
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限
の
時
代
は
、
国
の
独
立
が
危
い
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
学
の
独
立
に
よ
っ
て
国
の
独
立
を
は
か
ら
ん
と
し
た
。
僕
が
問
題
に
し
た
い
の
は
早
稲
田
の
こ
と
で
は
な
い
。
問
題
は
、
国
の
存
立
が
危
い
か
ら
勉
強
し
た
時
代
と
大
差
な
い
学
校
制
度
を
続
け
て
い
る
こ
と
の
矛
盾
で
あ
る
。
一
日
六
時
間
、
休
み
な
く
授
業
が
あ
る
。
教
師
は
一
方
的
に
話
す
。
生
徒
は
一
方
的
に
聞
く
。
批
判
は
許
さ
れ
な
い
。
列
強
の
餌
食
に
な
っ
て
も
何
の
不
思
議
も
な
い
時
代
、
富
国
強
兵
が
命
が
け
の
急
務
で
あ
っ
た
時
代
と
同
じ
制
度
が
、
世
界
一
経
済
の
安
定
し
た
こ
の
国
に
、
な
ぜ
存
続
で
き
る
の
か
。
ま
た
、
こ
の
制
度
は
、
大
あ
わ
て
で
西
洋
の
技
術
を
習
得
し
て
大
砲
を
作
っ
た
り
、
箪
般
を
作
っ
た
り
す
る
の
に
は
有
効
か
も
し
れ
な
い
。
働
き
蟻
の
よ
う
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
量
産
す
る
に
は
有
効
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
創
造
力
や
思
考
力
や
個
性
を
育
て
る
の
に
有
効
な
制
度
だ
と
だ
れ
か
言
、
ぇ
ょ
う
か
。
次
に
国
語
教
育
に
つ
い
て
考
、
え
る
。
生
徒
が
浸
画
を
読
み
ふ
け
っ
て
い
る
姿
は
、
誰
も
目
に
し
た
事
が
あ
ろ
う
。
仮
に
本
を
読
む
生
徒
が
い
て
も
、
愛
読
書
の
過
半
は
、
S
F
か
推
理
小
説
で
あ
る
事
も
誰
も
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
状
況
か
ら
簡
単
に
帰
結
で
き
る
こ
と
は
、
こ
う
い
う
生
徒
が
国
語
教
科
書
の
文
学
や
評
論
を
面
白
い
と
思
う
こ
と
な
ど
有
り
得
な
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
古
文
も
漢
文
も
漢
詩
も
楽
し
ん
で
読
む
こ
と
が
で
き
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
に
熱
中
し
た
体
験
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
徽
石
も
谷
崎
も
面
白
い
の
で
あ
る
。
漫
画
と
テ
レ
ビ
に
し
か
熱
中
し
な
い
生
徒
に
「
心
」
や
「
舞
姫
」
が
わ
か
ら
な
い
の
は
当
り
前
だ
し
、
「
山
細
川
魚
」
だ
っ
て
、
わ
か
り
っ
こ
な
い
の
で
あ
る
。
彪
大
な
知
識
を
前
提
と
す
る
も
の
を
、
全
く
そ
れ
ら
の
知
識
の
持
ち
合
わ
せ
の
な
い
生
徒
に
い
き
な
り
与
、
え
る
無
理
を
粥
川
町
は
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
理
だ
か
ら
あ
き
ら
め
よ
う
と
言
う
の
で
は
な
い
。
突
破
口
を
作
る
べ
き
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
我
々
に
と
っ
て
自
明
な
こ
と
は
生
徒
に
と
っ
て
自
明
な
こ
と
で
は
な
い
。
我
々
に
面
白
い
こ
と
は
生
徒
に
面
白
い
こ
と
で
は
な
い
。
全
く
開
持
質
の
信
念
体
系
、
全
く
異
質
の
知
識
体
系
の
持
ち
主
で
あ
る
世
代
聞
に
疎
か
に
有
る
壁
を
認
識
し
、
切
り
込
む
べ
き
突
破
口
を
さ
ぐ
る
べ
き
で
みめヲ
9
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さ
ぐ
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
度
で
も
仮
説
を
立
て
直
す
と
い
う
事
で
あ
る
。
教
科
書
を
教
、
え
て
い
て
反
応
の
悪
さ
に
い
ら
立
ち
な
が
ら
、
痛
感
し
た
事
は
、
教
材
が
古
す
ぎ
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
二
十
歳
も
年
の
追
わ
な
い
僕
の
言
う
事
が
往
々
通
じ
な
い
の
に
、
五
十
年
も
六
十
年
も
品
目
の
教
材
が
通
ず
る
わ
け
は
な
い
。
し
か
し
我
々
は
「
現
代
」
国
語
を
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
っ
か
こ
う
へ
い
の
二
つ
の
エ
ッ
セ
イ
を
教
材
化
し
て
み
た
。
二
篇
の
出
典
は
、
「
傷
つ
く
こ
と
だ
け
上
手
に
な
っ
て
」
(
角
川
文
庫
昭
和
五
十
七
年
初
版
)
で
あ
る
。
一
、
愛
が
い
っ
ぱ
い
の
時
代
の
な
か
で
冒
頭
は
次
の
通
り
。
「
親
と
い
う
動
物
は
、
夢
を
語
る
こ
と
を
せ
ず
、
自
分
が
経
験
し
て
き
た
恐
怖
を
通
し
て
し
か
、
子
に
物
を
言
わ
な
い
も
の
な
の
で
す
。
自
分
た
ち
の
失
敗
を
繰
り
返
さ
せ
ま
い
と
、
す
こ
し
ば
か
り
成
功
し
た
型
を
押
し
つ
け
て
き
ま
す
。
イ
ヤ
な
こ
と
の
反
対
が
幸
せ
だ
と
思
い
、
税
の
成
功
は
、
子
の
成
功
に
も
あ
て
は
ま
る
と
信
じ
た
い
の
で
す
。
早
い
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話
、
朝
起
き
る
時
聞
か
ら
、
夜
、
床
に
つ
く
時
間
ま
で
自
分
た
ち
の
ペ
ー
ス
を
最
良
と
思
い
込
み
が
ち
で
、
早
起
き
の
判
明
と
同
居
す
る
低
血
圧
の
子
供
は
悲
惨
の
極
み
で
す
。
遺
伝
で
な
く
て
も
低
血
圧
の
子
は
生
ま
れ
る
の
で
す
U
低
血
圧
の
子
に
と
っ
て
早
起
き
の
親
の
意
見
は
無
理
難
題
に
近
い
。
苦
も
な
く
起
き
る
親
が
早
起
き
の
死
ぬ
ほ
ど
つ
ら
い
子
を
理
解
し
な
い
で
説
教
す
れ
ば
押
し
付
け
で
あ
る
。
こ
の
種
の
無
理
解
と
押
し
付
け
の
ど
こ
に
「
夢
」
が
あ
る
の
か
と
い
う
の
が
、
つ
か
の
主
張
で
あ
る
。「
勉
強
し
ろ
と
い
う
親
は
い
て
も
立
派
な
人
間
に
な
れ
と
い
う
親
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
新
聞
の
投
書
を
読
ん
だ
。
今
は
そ
う
い
う
時
代
な
の
で
あ
る
。
「
い
つ
で
も
夢
を
」
な
ど
と
い
う
歌
に
夢
中
に
な
っ
た
時
代
に
は
、
教
師
も
「
無
限
の
可
能
性
を
信
じ
ろ
」
と
か
、
「
希
望
を
持
て
」
と
か
さ
か
ん
に
教
、
え
た
こ
と
を
-記
憶
し
て
い
る
。
今
は
顔
を
赤
ら
め
ず
に
そ
ん
な
事
を
言
う
人
聞
は
い
な
い
。
一
行
自
の
「親
と
い
う
動
物
は
『夢
』
を
語
る
こ
と
を
せ
ず
U
と
い
、
つ
つ
か
の
言
葉
は
、
そ
ん
な
背
長
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
同
年
代
の
僕
に
は
良
く
わ
か
る
。
こ
こ
で
僕
が
考
、
え
き
せ
よ
う
と
し
た
事
は
「
夢
」
と
い
う
一
一
話
で
あ
る。
こ
れ
は
古
い
世
代
の
郷
愁
と
し
て
済
ま
せ
る
問
題
で
は
な
い
。
人
間
普
遍
の
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
一
語
を
考
え
さ
せ
る
た
め
に
は
、
わ
ず
か
の
聞
に
急
転
し
た
時
代
と
、
「
夢
を
奪
わ
れ
て
い
る
」
現
代
の
す
べ
て
と
を
考
え
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
希
望
は
万
人
の
も
の
だ
が
、
夢
や
希
望
を
忘
れ
た
若
者
な
ど
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
「
夢
」
を
め
ぐ
る
デ
イ
ス
カ
y
シ
ヨ
ン
の
成
果
は
、
は
ず
か
し
な
が
ら
僕
の
想
像
を
絶
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
全
部
の
生
徒
が
、
ど
う
せ
当
り
前
に
平
々
九
々
と
生
き
て
行
く
に
決
ま
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
と
信
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
自
分
に
は
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
考
、
ぇ
方
の
恨
は
深
い
。
「
当
り
前
に
生
き
て
行
く
に
決
ま
っ
て
い
る
」
夢
な
ど
あ
り
得
な
い
。
だ
か
ら
「
夢
」
と
い
う
一
一
語
は
通
じ
合
わ
な
い
。
し
か
し
こ
の
一
語
を
通
じ
き
せ
る
努
力
を
断
念
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
つ
か
の
論
は
次
の
様
に
展
開
す
る
。
「
い
ま
は
、
愛
が
一
杯
の
時
代
で
、
誰
も
が
愛
さ
れ
る
こ
と
に
慣
れ
過
ぎ
て
い
ま
す
。
何
で
も
、
愛
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、
物
事
を
考
え
、
組
み
立
て
て
い
き
ま
す
。
変
だ
っ
て
、
き
っ
と
石
油
な
み
に
限
り
の
あ
る
も
の
で
、
愛
の
ム
ダ
づ
か
い
を
戒
め
る
べ
き
で
す
し
、
愛
せ
ば
何
で
も
肯
定
さ
れ
る
っ
て
も
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
。
今
は
充
た
さ
れ
、
ハ
ン
グ
リ
ー
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
難
し
い
時
代
で
す
。
何
が
欠
け
て
い
る
の
か
淡
然
と
し
す
ぎ
て
い
て
、
何
を
求
め
て
い
る
の
か
具
体
的
に
な
か
な
か
見
当
が
つ
か
ず
、
飢
え
る
と
い
う
感
覚
が
物
珍
し
い
の
で
す
。
き
っ
と
、
こ
の
時
代
を
生
き
抜
く
た
め
に
は
、
一
番
や
さ
し
い
人
、
愛
し
て
く
れ
る
人
を
意
識
的
に
遠
ざ
け
、
裏
切
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
や
さ
し
さ
に
食
傷
気
味
の
人
は
、
裏
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
精
神
的
高
揚
が
得
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、
親
と
い
う
動
物
に
悪
気
が
あ
る
な
ら
子
は
そ
れ
を
批
難
し
、
世
に
理
不
尽
き
を
訴
、
ぇ
、
思
い
つ
き
り
反
抗
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
い
か
ん
せ
ん
良
織
あ
る
親
が
多
す
ぎ
ま
す
。
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だ
か
ら
、
若
者
は
、
そ
の
や
さ
し
さ
地
獄
、
泥
沼
の
や
さ
し
さ
を
振
り
切
る
勇
気
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
日
こ
こ
で
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
愛
」
と
「
や
さ
し
さ
」
の
二
つ
で
あ
る
。
「
愛
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
「
愛
の
ム
タ
づ
か
い
」
と
否
定
的
に
扱
わ
れ
、
次
に
「
愛
」
は
「
や
さ
し
さ
」
に
置
き
か
え
ら
れ
る
が
、
「
や
さ
し
さ
地
獄
、
泥
沼
の
や
さ
し
さ
」
と
形
容
さ
れ
る
こ
と
に
作
者
の
意
図
が
あ
る
。
安
易
に
表
面
的
に
受
け
と
れ
ば
判
明
不
孝
の
す
す
め
の
よ
う
だ
が
、
そ
う
で
な
い
こ
と
は
、
す
ぐ
あ
と
の
文
の
行
聞
か
ら
わ
か
る
。
っ
か
が
、
ハ
ン
グ
リ
ー
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
生
き
が
い
の
こ
と
で
あ
る
。
や
さ
し
さ
も
愛
も
、
生
き
が
い
や
希
望
に
つ
な
が
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
夢
に
つ
な
が
ら
な
い
愛
な
ど
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
「
夢
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
と
、
「
愛
、
や
さ
し
さ
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
有
機
的
に
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
僕
の
提
案
す
る
方
法
論
は
、
キ
|
ワ
ド
の
意
味
の
理
解
が
第
一
で
あ
り
、
第
二
は
、
キ
ー
ワ
ー
ド
の
有
機
的
な
つ
な
が
り
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
っ
か
が
、
「
愛
」
と
「
や
さ
し
さ
」
を
醜
悪
に
形
容
し
た
の
は
、
つ
か
の
了
解
し
て
い
る
「
愛
、
や
さ
し
さ
」
の
意
味
が
現
代
の
そ
れ
と
違
う
と
い
う
こ
と
の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
、
つ
か
の
父
親
に
つ
い
て
、
「
毅
父
は
死
ぬ
ま
で
私
の
こ
と
を
恥
じ
て
い
ま
し
た
日
と
し
て
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
分
の
道
を
進
ん
だ
体
験
を
語
っ
た
あ
と
次
の
よ
う
に
こ
の
エ
ッ
セ
イ
を
結
ん
で
い
る
。
「
こ
の
ご
時
勢
、
昔
み
た
い
に
、
手
に
職
が
な
く
て
も
飢
え
死
に
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
家
出
し
た
者
が
人
買
い
に
売
ら
れ
た
り
、
か
け
お
ち
を
し
た
ば
か
り
に
食
い
つ
め
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
つ
も
り
に
な
れ
ば
、
一
生
喫
茶
庖
の
ア
ル
バ
イ
ト
で
充
分
喰
っ
て
い
け
ま
す
。
喰
い
っ
ぱ
ぐ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
っ
た
ら
、
『決
し
て
、
飢
え
死
に
す
る
こ
と
は
な
い
』
と
逆
手
に
と
っ
て
、
冒
険
し
て
み
る
の
も
い
い
し
、
大
胆
に
職
業
を
選
択
し
て
い
け
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。(
中
略
)人
は
、
や
さ
し
さ
に
慣
れ
過
ぎ
甘
、
え
る
こ
と
が
当
然
だ
と
勘
違
い
し
て
い
ま
す
。
や
き
し
さ
だ
の
、
あ
た
た
か
き
だ
の
も
度
が
過
ぎ
れ
ば
有
害
で
す
。
し
め
き
っ
た
部
屋
で
長
時
間
、
練
炭
を
た
け
ば
中
毒
を
お
こ
し
ま
す
。
と
き
に
は
窓
を
あ
け
、
空
気
の
入
れ
替
、
え
が
必
要
で
す
。
裏
切
り
も
、
や
さ
し
さ
に
繁
一息
し
な
い
た
め
の
一
つ
の
方
法
で
す
。
親
を
裏
切
り
、
す
べ
へ
を
裏
切
り
、
律
儀
き
な
ん
て
ほ
っ
た
ら
か
し
て
、
冗
談
で
進
路
を
決
め
て
み
る
の
も
、
オ
ツ
な
も
の
で
す
。
私
な
ん
か
、
ま
じ
め
で
や
さ
し
い
も
ん
だ
か
ら
、
二
十
五
で
若
手
で
、
三
十
二
に
な
っ
た
い
ま
も
若
手
で
、
き
っ
と
四
十
す
ぎ
ま
で
若
手
を
や
ら
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
親
な
ん
て
、
若
い
モ
ン
を
心
配
し
た
ふ
り
を
し
て
活
力
を
た
く
わ
え
て
い
く
の
で
す
。
北
目
と
ち
が
っ
て
、
い
ま
は
民
主
主
義
の
時
代
で
す
。
四
度
や
五
度
の
や
り
な
お
し
は
き
く
も
の
で
す
口
こ
の
「
四
度
や
五
度
の
や
り
な
お
し
は
き
く
も
の
で
す
」
と
い
う
言
葉
に
共
鳴
し
た
生
徒
は
多
か
っ
た
。
し
か
し
共
鳴
し
た
と
こ
ろ
で
、
引
用
を
省
略
し
た
部
分
に
あ
っ
た
「
大
き
な
望
み
で
は
な
く
、
ち
っ
と
ば
か
り
の
楽
な
生
活
を
望
ん
で
い
る
か
n
L
 
nノ
u
ら
、
世
の
大
人
ど
も
か
ら
は
覇
気
が
な
い
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
日
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
容
易
に
は
理
解
で
き
ま
い
。
そ
れ
は
冒
頭
の
「
今
は
充
た
さ
れ
、
ハ
ン
グ
リ
ー
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
難
し
い
時
代
で
す
口
と
い
う
考
え
を
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
か
の
大
望
と
は
、
ハ
ン
グ
リ
ー
で
あ
り
続
け
な
け
れ
ば
獲
得
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
の
若
者
の
ど
こ
に
ハ
ン
グ
リ
ー
が
実
在
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
「
ハ
ン
グ
リ
ー
」
と
い
う
一
語
が
生
徒
に
は
全
く
通
じ
な
い
こ
と
も
思
い
知
ら
さ
れ
た
。
ハ
ン
ク
リ
ー
で
無
い
の
だ
か
ら
あ
た
り
前
な
の
で
あ
る
。
結
局
こ
の
一
篇
は
、
若
者
の
夢
に
つ
い
て
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
夢
の
達
成
の
為
に
は
、
ぬ
る
ま
湯
的
や
さ
し
さ
地
獄
を
ふ
り
切
る
勇
気
と
ハ
ン
グ
リ
ー
で
あ
り
続
け
る
こ
と
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
笑
際
の
と
こ
ろ
、
国
立
大
学
を
受
験
し
て
共
通
一
次
で
苦
し
む
の
は
見
て
お
れ
な
い
か
ら
、
私
立
大
学
を
受
け
て
く
れ
と
親
が
頼
む
時
代
で
あ
る
。
そ
ん
な
親
に
限
っ
て
早
稲
田
が
ど
ん
な
に
難
し
く
な
っ
た
か
知
り
は
し
な
い
。
つ
か
の
洞
察
が
誇
張
で
は
な
い
こ
と
は
、
国
立
も
私
立
も
入
れ
な
い
と
き
答
易
に
立
証
さ
れ
る
。
だ
が
、
ハ
ン
グ
リ
ー
で
あ
り
た
い
と
望
む
若
者
は
少
い
か
ら
、
結
局
こ
の
一
篇
の
主
張
が
生
徒
に
理
解
さ
れ
る
の
は
難
し
い
。
「
親
を
裏
切
り
」
と
い
う
言
葉
に
反
発
す
る
生
徒
が
非
常
に
多
か
っ
た
の
も
、
そ
の
証
拠
で
あ
る
。
同
時
に
つ
か
の
洞
察
が
正
し
い
と
い
う
証
拠
で
も
あ
る
。
二
、
第
一
私
が
そ
う
だ
つ
た
。
第
一
篇
に
続
い
て
、
第
二
篇
の
授
業
を
行
っ
た
。
第
二
篇
の
官
頭
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
私
も
鐙
雪
時
代
も
高
三
コ
ー
ス
も
あ
ら
ゆ
る
受
験
雑
誌
を
毎
月
と
っ
て
い
た
。
本
が
届
く
と
『
合
格
体
験
記
』
ば
か
り
を
む
き
ぼ
り
読
み
、
『
男
は
や
は
り
、
一
年
ぐ
ら
い
浪
人
し
て
も
長
い
人
生
に
お
い
て
は
貴
重
な
人
生
経
験
と
な
る
』
と
か
、
『
東
大
だ
け
が
大
学
と
い
っ
た
狭
い
考
え
を
捨
て
、
大
学
を
人
間
形
成
の
場
と
考
え
る
こ
と
だ
』
な
ど
の
文
章
を
見
つ
け
て
は
一
人
得
心
し
て
い
た
。
そ
し
て
貌
に
は
、
『
い
や
あ
、
や
っ
ぱ
り
一
年
ぐ
ら
い
は
人
間
形
成
の
た
め
に
予
備
校
へ
行
っ
た
方
が
い
い
ん
だ
っ
て
』
と
お
お
ら
か
に
言
っ
て
い
た
ら
、
ほ
ん
と
に
浪
人
し
て
し
ま
っ
た
。
(
中
略
)
私
の
体
験
か
ら
は
っ
き
り
言
わ
せ
て
も
ら
う
が
、
こ
の
手
の
体
験
記
は
ま
っ
た
く
の
艇
で
あ
る
。
ま
ず
大
学
は
、
有
名
な
一
流
大
学
ほ
ど
い
い
の
だ
し
、
な
に
が
ど
う
で
も
東
大
が
一
番
な
の
だ
。
げ
ん
に
私
の
劇
団
で
は
、
劇
団
員
を
募
集
す
る
と
三
千
人
か
ら
の
応
募
が
あ
る
の
で
一
人
一
人
会
っ
て
い
ら
れ
な
い
た
め
、
履
歴
書
を
み
て
パ
カ
な
大
学
の
奴
か
ら
落
と
し
て
い
っ
て
い
る
。
芝
居
は
頚
が
悪
く
て
は
や
っ
て
い
け
な
い
。
実
際
私
の
劇
団
で
は
、
東
大
落
ち
て
早
稲
田
の
政
経
へ
入
っ
た
者
、
京
大
落
ち
て
早
稲
田
の
文
学
部
へ
入
っ
た
者
、
そ
の
他
慶
応
、
早
稲
田
の
教
育
学
部
と
、
皆
現
役
合
格
の
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
私
の
と
こ
ろ
の
よ
う
に
た
か
だ
か
七
、
八
人
の
小
さ
な
組
織
で
さ
え
こ
う
な
の
だ
か
ら
、
三
井
や
三
菱
な
ど
の
大
き
く
て
立
派
な
仕
事
を
し
て
い
る
会
社
が
、
本
気
で
し
ち
め
ん
ど
く
さ
い
面
接
試
験
な
ん
か
す
る
は
ず
が
な
い
。
だ
か
ら
も
ち
ろ
ん
、
新
聞
で
『
学
歴
無
用
論
』
な
ど
論
じ
て
い
る
批
評
家
な
ど
必
ず
一
流
大
学
出
身
者
で
あ
り
、
万
一
ア
ホ
な
大
学
を
出
た
q
ぺ
u
n
J
U
 
評
論
家
の
言
う
こ
と
な
ど
を
世
間
の
人
は
見
向
き
も
し
な
い
U
前
の
エ
ッ
セ
イ
で
「
四
度
や
五
度
の
や
り
な
お
し
は
き
く
も
の
で
す
」
と
言
っ
て
い
な
が
ら
、
「
な
に
が
ど
う
で
も
東
大
が
一
番
な
の
だ
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
到
底
同
一
人
物
の
や
る
こ
と
と
は
思
え
な
い
。
こ
の
二
篇
の
一
見
矛
盾
す
る
こ
つ
の
論
理
の
連
絡
を
考
、
え
さ
せ
る
こ
と
が
こ
の
授
業
の
最
終
目
標
で
あ
る
。
「
先
日
も
私
の
と
こ
ろ
で
劇
作
家
に
な
り
た
い
と
男
の
子
が
や
っ
て
き
た
。
聞
い
て
み
る
と
、
高
三
で
、
虚
し
く
受
験
勉
強
し
て
る
よ
り
も
早
く
劇
作
家
に
な
る
た
め
の
勉
強
を
し
た
い
と
い
う
。
『
ば
か
1
大
学
も
通
ら
な
い
よ
う
な
奴
に
劇
作
家
に
な
ん
か
な
れ
る
か
1
』
と
一
喝
し
追
い
返
し
た
。
こ
ん
な
も
の
受
験
こ
わ
き
の
言
い
逃
れ
に
決
ま
っ
て
る
日
つ
か
の
考
え
の
第
一
点
は
、
「
学
歴
無
用
論
者
」
の
嘘
で
あ
り
、
第
二
点
は
、
「
学
歴
無
用
論
に
釆
っ
た
者
」
の
嘘
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
言
わ
し
め
る
も
の
は
、
彼
の
生
活
で
あ
る
。
「
私
の
芝
居
も
ば
く
ち
の
よ
う
な
も
の
で
、
毎
日
の
本
番
が
試
験
の
発
表
日
と
同
じ
で
あ
る
。
生
身
の
人
間
の
す
る
仕
事
だ
か
ら
結
果
は
す
ぐ
表
わ
れ
、
客
も
そ
れ
に
す
ぐ
反
応
す
る
。
私
は
常
日
頃
か
ら
、
芝
居
の
内
容
は
と
も
か
く
、
批
評
家
、
新
聞
記
者
へ
の
お
中
元
、
お
歳
暮
の
っ
け
届
け
は
怠
り
な
く
、
決
し
て
悪
い
批
評
の
の
ら
な
い
よ
う
に
と
の
周
到
な
配
慮
を
め
ぐ
ら
し
て
い
く
。
私
の
仕
事
の
場
合
は
、
確
実
に
H
食
い
っ
ぱ
ぐ
れ
る
。
の
だ
か
ら
日
々
命
が
け
で
あ
る
日
我
々
教
員
が
、
で
き
の
悪
い
授
業
を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
食
い
っ
ぱ
ぐ
れ
る
心
配
は
な
い
。
し
か
し
我
々
も
、
か
く
命
が
け
で
あ
る
穴
き
で
あ
る
。
そ
の
命
が
け
の
視
点
で
見
れ
ば
、
評
論
家
の
言
行
不
一
致
や
、
受
験
生
の
甘
っ
た
れ
が
我
慢
が
な
ら
な
い
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
事
実
は
、
優
勝
劣
敗
、
弱
肉
強
食
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
に
、
甘
美
な
理
想
論
が
横
行
し
て
い
る
の
が
現
代
で
あ
る
。
あ
る
新
聞
社
が
夕
刊
で
学
歴
社
会
を
攻
怨
し
て
い
な
が
ら
同
じ
社
の
週
刊
紙
が
大
学
入
試
ラ
ン
キ
ン
グ
を
載
せ
た
り
、
入
試
予
想
問
題
を
の
せ
た
り
し
て
い
る
よ
、つに。二
篇
は
一
見
矛
盾
し
て
い
る
が
、
「
ハ
ン
グ
リ
ー
で
あ
り
続
け
る
」
と
い
う
一
点
で
一
貫
し
て
い
る
。
「
と
も
か
く
、
受
験
生
諸
君
は
、
嘘
だ
ら
け
の
『
合
格
体
験
記
』
に
は
目
も
く
れ
ず
、
素
直
な
心
で
名
誉
欲
や
金
銭
欲
と
い
う
も
の
を
パ
ネ
に
一
流
大
学
に
合
格
し
て
欲
し
い
。『
本
当
の
勝
負
は
社
会
に
出
て
か
ら
だ
』
な
ど
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
社
会
は
こ
れ
か
ら
だ
っ
て
こ
の
学
歴
社
会
が
続
く
の
で
あ
り
、
変
わ
ら
な
い
方
が
よ
い
の
だ
か
ら
。
人
か
ら
『ど
ち
ら
の
大
学
で
す
か
?
』
と
尋
ね
ら
れ
て
『
モ
ゴ
モ
ゴ
』
答
え
、
『
、
ぇ
?
』
と
問
い
返
さ
れ
た
時
『
東
大
で
す
』
と
答
え
ら
れ
る
快
感
を
思
、
え
ば
、
少
々
鹿
し
か
ろ
う
が
眠
か
ろ
う
が
、
そ
ん
な
も
ん
な
ん
で
も
な
い
。
私
で
も
、
あ
の
時
東
大
に
受
か
っ
て
き
、
え
い
た
ら
、
世
に
出
る
の
が
あ
と
五
年
は
早
か
っ
た
ろ
う
と
、
い
ま
だ
に
自
分
の
歯
ぎ
し
り
に
目
が
さ
め
て
飛
び
起
き
る
の
だ
U
こ
れ
が
第
二
篇
の
結
び
で
あ
る
。
第
一
篇
で
、
言
い
よ
う
の
な
い
不
安
感
に
誘
わ
れ
た
多
数
の
生
徒
は
、
こ
こ
ま
で
読
む
と
、
非
常
に
得
心
す
る
。
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「
い
い
大
学
へ
行
け
ば
、
有
名
女
子
大
か
ら
合
ハ
イ
、
ダ
ン
パ
、
コ
ン
パ
の
誘
い
が
山
ほ
ど
だ
。
こ
れ
が
名
も
な
い
大
学
な
ど
へ
行
っ
た
ら
、
女
子
大
な
ん
か
か
ら
相
手
に
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
、
そ
の
た
め
ど
ん
ど
ん
人
聞
が
い
じ
け
、
目
も
あ
て
ら
れ
な
く
な
り
す
き
ん
で
し
ま
う
U
と
一
言
う
事
は
事
実
で
あ
り
、
学
歴
が
幸
せ
め
決
定
要
因
と
し
て
極
め
て
重
大
な
こ
と
は
、
誰
も
良
〈
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
マ
ス
コ
ミ
の
「
受
験
有
害
論
」
は
ま
す
ま
す
践
ん
で
あ
る
。
つ
か
の
様
に
「
学
歴
有
用
論
」
を
だ
れ
も
説
か
ず
、
有
害
論
ば
か
り
聞
か
さ
れ
な
が
ら
安
験
勉
強
に
追
い
や
ら
れ
る
立
場
の
苦
し
さ
は
言
う
ま
で
も
な
-v
 生
徒
が
つ
か
の
「
学
歴
有
用
論
」
に
納
得
す
る
の
は
、
そ
の
原
理
が
若
者
の
日
常
を
強
力
に
支
配
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
一
篇
の
「
親
を
裏
切
っ
て
で
も
自
分
の
夢
を
果
た
せ
」
と
い
う
主
題
が
不
安
を
か
き
立
て
、
第
二
簡
の
「
勉
強
さ
、
え
す
れ
ば
幸
せ
に
な
れ
る
」
と
い
う
主
題
が
安
心
感
を
与
え
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
数
の
生
徒
は
第
二
踊
に
安
心
し
な
い
。
丁
寧
に
読
む
生
徒
は
そ
こ
に
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
感
じ
る
か
ら
だ
。
例
え
ば
「
三
井
や
三
菱
な
ど
の
大
き
く
て
立
派
な
仕
事
を
し
て
い
る
会
社
が
」
の
「
立
派
」
に
傍
点
が
ふ
っ
て
あ
る
こ
と
に
気
が
付
け
ば
、
作
者
の
言
葉
は
文
字
通
り
に
は
取
れ
な
い
。
「
浪
人
の
時
の
苦
労
な
ど
、
な
ん
の
人
格
形
成
の
役
に
も
立
ち
は
し
な
い
の
だ
」
「
『
浪
人
生
活
の
あ
の
一
年
を
返
せ
グ
』
」
と
い
う
文
に
気
が
付
い
た
生
徒
は
、
現
実
を
否
定
し
な
が
ら
認
め
ざ
る
を
得
な
い
つ
か
の
悲
し
み
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
三
、
ま
と
め
っ
か
こ
う
へ
い
の
矛
盾
、
分
裂
と
一
貫
性
を
理
解
す
る
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
。
し
か
し
、
つ
か
の
矛
盾
と
分
裂
は
僕
自
身
の
も
の
で
も
あ
る
。
一
方
で
受
験
指
導
を
し
な
が
ら
、
光
太
郎
や
賢
治
を
な
ぜ
語
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
。
激
石
や
藤
村
が
早
く
予
感
し
た
近
代
日
本
の
矛
盾
は
、
予
想
以
上
の
速
度
で
深
刻
化
し
て
い
る
よ
う
に
恩
、
え
て
な
ら
な
い
。
こ
の
ニ
篇
を
読
む
こ
と
は
、
混
乱
し
分
裂
し
た
現
代
を
認
識
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
答
え
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
と
い
わ
れ
て
も
、
っ
か
に
は
答
え
ら
れ
な
い
。
た
だ
時
代
と
と
も
に
混
乱
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
我
々
は
生
徒
よ
り
少
し
多
く
読
書
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
し
そ
の
知
識
が
今
日
の
状
況
に
役
立
つ
な
ど
と
誌
が
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
今
起
き
て
い
る
こ
と
は
、
ど
ん
な
知
識
も
適
用
で
き
な
い
全
く
新
し
い
事
態
か
も
知
れ
な
い
か
ら
だ
。
我
々
に
出
来
る
こ
と
は
、
感
じ
、
考
え
る
訓
練
の
場
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
作
品
を
理
解
す
る
突
破
口
と
な
る
も
の
は
、
「
愛
・夢
・
学
廃
」
な
ど
の
「
こ
と
ば
」
で
あ
る
こ
と
。
つ
ま
り
一
語
を
も
お
ろ
そ
か
に
し
な
い
こ
と
を
教
え
る
こ
と
で
あ
る
。
F
、u
n，
白
(
都
立
新
宿
高
等
学
校
